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Dossier format per cinc treballs, en els quals es replanteja el que 
hauria de ser l’economia i les seves possibilitats de millorar-la. 
Comença amb un estudi introductori d’Eduardo IBÁÑEZ RUIZ 
DEL PORTAL i M. Carmen LÓPEZ MARTÍN en el qual es tracta 
sobre com seria possible construir societats sostenibles, en les que 
regni la justícia social, basant-se en principis ètics. Continua amb 
una carta a la Companyia de Jesús (o l’ordre dels jesuïtes) en la qual Adolfo NICOLÁS 
PACHÓN es planteja el mateix problema. S’observa el compromís de la companyia 
amb una economia justa. S’inclou un treball de José Juan ROMERO RODRÍGUEZ i 
Francisco AMADOR HIDALGO per mitjà del qual s’exposen deu tesis que sintetitzen 
el document de la Companyia de Jesús sobre aquest assumpte orientat a divulgar els 
plantejaments relatius a la justícia social i a la voluntat d’eliminar la pobresa i la 
desigualtat entre pobles i cultures a la Universidad Loyola Andalucia. Incorpora 
aspectes sobre la sostenibilitat, la importància del sector privat i l’orientació social 
predominant. Reflexiona sobre el finançament contemporani i les situacions d’injustícia. 
Es comenten també les reformes a nivell nacional que caldria portar a terme per millorar 
la situació. Consta un estudi de Juan TORRES FONTES en el qual reflexiona sobre les 
solucions viables per aconseguir fer disminuir el malestar de les persones. I es recullen 
les plantejaments de Gonzalo VILLAGRÁN MEDINA sobre com assolir una economia 
global justa des de la perspectiva de la tradició catòlica. 
 Cal recordar que el dossier recull l’orientació de la companyia dels jesuïtes sobre 
aquest tema i aporta una breu bibliografia al final. Es tracta d’un repertori de treballs 
que suggereixen plantejaments més que d’un compendi d’història econòmica. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier formado por cinco trabajos, en los cuales se replantea lo que habría de ser la 
economía y sus posibilidades para mejorarla. Comienza con un estudio introductorio de 
Eduardo IBÁÑEZ RUIZ DEL PORTAL y M. Carmen LÓPEZ MARTÍN en el cual se 
trata sobre como sería posible construir sociedades sostenibles, en las que reine la 
justícia  social, basándose en principios éticos. Continua con una carta a la Compañía de  




Jesús (o bien la orden de los jesuitas) en la cual Adolfo NICOLÁS PACHÓN se plantea 
el mismo problema. Se observa el compromiso de la compañía con una economia justa. 
Se incluye un trabajo de José Juan ROMERO RODRÍGUEZ y Francisco AMADOR 
HIDALGO por medio del cual se exponen diez tesis que sintetizan el documento de la 
Compañía de Jesús sobre dicho asunto, orientado a divulgar los planteamientos relativos 
a la justícia social y a la voluntat de eliminar la pobreza y la desigualdad entre pueblos y 
culturas en la Universidad Loyola Andalucía. Incorpora aspectos sobre la sostenibilidad, 
la importancia del sector privado y la orientación social predominante. Reflexiona sobre 
la financiación contemporánea y las situaciones de injusticia. Se comentan las reformas 
a nivel nacional que deberían llevarse a cabo para mejorar la situación. Consta un 
estudio de Juan TORRES FONTES en el que se reflexiona sobre las soluciones viables 
para conseguir hacer disminuir el malestar de las personas. Y se recogen los 
planteamientos de Gonzalo VILLAGRÁN MEDINA sobre como alcanzar una 
economia global justa desde la perspectiva de la tradición católica. 
 Debemos recordar que el dossier recoge la orientación de la compañía de los 
jesuitas sobre este tema y aporta una breve bibliografia al final. Se trata de un repertorio 
de trabajos que sugieren planteamientos más que de un compendio de historia 
económica. 
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